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Motivation
• CWSandbox.org
• Detailed behavior report
• 2.500 - 4.000 binaries a day
• Each contains several hundred of api-calls
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Future Work
• More / More suitable visualization techniques
• Getting feedback of other analysts
• Include the Pics into CWSandbox.org 
• What do you think?
• Image clustering and classification
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What do you think?
